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Latvialaiset sanomalehdet  
Apskats 10.12.1903  - 31.12.1905 LETT.MF 302 
Atbalss 16.5.1906  - 30.5.1906 LETT.MF 303 
Atbalss 15.2.1918  - 5.8.1918 LETT.MF 303 
"Ausekla" Ekstra Telegrammas No 
Peterburgas Telegrafa Agenturas 28.7.1914  - 24.12.1914 LETT.MF 304 
"Ausekla" Literariskais Peelikums 12.1.1913  - 9.8.1914 LETT.MF 304 
Auseklis 14.4.1906  - 23.2.1907 LETT.MF 304 
Auseklis 24.12.1912  - 1.4.1916 LETT.MF 303 
Balss 09.02.1880  - 24.06.1881 LETT.MF 1 
Balss 01.07.1881  - 28.07.1882 LETT.MF 2 
Balss 02.01.1885  - 25.12.1885 LETT.MF 3 
Balss 07.01.1887  - 30.12.1887 LETT.MF 4 
Balss 06.01.1893  - 29.12.1893 LETT.MF 5 
Balss 05.01.1894  - 28.12.1894 LETT.MF 6 
Balss 03.01.1896  - 25.12.1896 LETT.MF 8 
Balss 01.01.1897  - 31.12.1897 LETT.MF 10 
Balss 06.01.1899  - 29.12.1899 LETT.MF 12 
Balss 5.1.1900  - 27.12.1900 LETT.MF 14 
Balss 3.1.1901  - 26.12.1901 LETT.MF 16 
Balss 2.1.1902  - 25.12.1902 LETT.MF 18 
Balss 1.1.1903  - 31.12.1903 LETT.MF 20 
Balss 7.1.1904  - 29.12.1904 LETT.MF 22 
Balss 5.1.1905  - 30.12.1905 LETT.MF 24 
Balss 1.2.1906  - 19.12.1906 LETT.MF 26 
Balss 3.1.1907  - 18.5.1907 LETT.MF 28 
"Balss" Feletons 1.1.1906  - 31.12.1906 LETT.MF 27 
"Balss" Feletons 1.1.1907  - 31.12.1907 LETT.MF 29 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 01.01.1894  - 31.12.1894 LETT.MF 7 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 01.01.1896  - 31.12.1896 LETT.MF 9 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 01.01.1897  - 31.12.1897 LETT.MF 11 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 01.01.1899  - 31.12.1899 LETT.MF 13 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1900  - 31.12.1900 LETT.MF 15 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1901  - 31.12.1901 LETT.MF 17 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1902  - 31.12.1902 LETT.MF 19 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1903  - 31.12.1903 LETT.MF 21 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1904  - 31.12.1904 LETT.MF 23 
"Balss" Literarisks Un Semkopibas Peelikums 1.1.1905  - 31.12.1905 LETT.MF 25 
Baltija 21.8.1907  - 21.8.1907 LETT.MF 304 
Baltija 27.5.1916  - 17.11.1916 LETT.MF 304 
Baltijas Lopi 1.1.1913  - 31.12.1915 LETT.MF 301 
Baltijas Semkopis 06.02.1880  - 29.12.1884 LETT.MF 252 
"Baltijas Semkopja" Peelikums 01.01.1880  - 31.12.1882 LETT.MF 253 
"Baltijas Semkopja" Peelikums 01.01.1883  - 31.12.1884 LETT.MF 254 
Baltijas Wehstnesis 06.02.1880  - 31.12.1880 LETT.MF 161 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1881  - 31.12.1881 LETT.MF 162 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1882  - 31.12.1882 LETT.MF 163 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1886  - 31.05.1886 LETT.MF 164 
Baltijas Wehstnesis 03.06.1886  - 31.10.1886 LETT.MF 165 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1887  - 30.06.1887 LETT.MF 166 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1887  - 31.12.1887 LETT.MF 167 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1888  - 30.06.1888 LETT.MF 168 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1888  - 31.12.1888 LETT.MF 169 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1889  - 30.06.1889 LETT.MF 170 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1891  - 30.04.1891 LETT.MF 171 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1891  - 30.11.1891 LETT.MF 172 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1892  - 30.06.1892 LETT.MF 173 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1892  - 30.11.1892 LETT.MF 174 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1893  - 30.06.1893 LETT.MF 175 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1893  - 31.12.1893 LETT.MF 176 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1897  - 30.06.1897 LETT.MF 178 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1897  - 31.12.1897 LETT.MF 179 
Baltijas Wehstnesis 02.01.1899  - 30.06.1899 LETT.MF 180 
Baltijas Wehstnesis 01.07.1899  - 31.12.1899 LETT.MF 181 
Baltijas Wehstnesis 3.1.1900  - 30.6.1900 LETT.MF 182 
Baltijas Wehstnesis 1.7.1900  - 30.12.1900 LETT.MF 183 
Baltijas Wehstnesis 2.1.1901  - 30.6.1901 LETT.MF 184 
Baltijas Wehstnesis 2.7.1901  - 31.12.1901 LETT.MF 185 
Baltijas Wehstnesis 2.1.1902  - 29.6.1902 LETT.MF 188 
Baltijas Wehstnesis 1.7.1902  - 31.12.1902 LETT.MF 189 
Baltijas Wehstnesis 2.1.1903  - 30.6.1903 LETT.MF 191 
Baltijas Wehstnesis 1.7.1903  - 31.12.1903 LETT.MF 192 
Baltijas Wehstnesis 2.1.1904  - 30.6.1904 LETT.MF 194 
Baltijas Wehstnesis 1.7.1904  - 31.12.1904 LETT.MF 195 
Baltijas Wehstnesis 3.1.1905  - 29.7.1905 LETT.MF 198 
Baltijas Wehstnesis 1.8.1905  - 31.1.1906 LETT.MF 199 
"Baltijas Westnescha" Feletona Turpinajums 01.01.1886  - 31.12.1889 LETT.MF 177 
"Baltijas Westnescha" Feletona Turpinajums 01.01.1891  - 31.12.1893 LETT.MF 177 
Basniza Un Skola 01.01.1894  - 31.12.1894 LETT.MF 114 
Basniza Un Skola 01.01.1897  - 31.12.1900 LETT.MF 114 
Basniza Un Skola. Peelikums Pee "Jaunajam 
Latweeschu Awisem" 1.1.1912  - 31.12.1913 LETT.MF 274 
Basniza Un Skola. Peelikums Pee "Jaunajam 
Latweeschu Awisem" 1.1.1914  - 31.12.1914 LETT.MF 275 
Basnizas Un Skohlas Sinas 01.01.1880  - 31.12.1883 LETT.MF 114 
Basnizas Un Skohlas Sinnas. Peelikkums Pee 
Latweeschu Awischu 01.01.1867  - 31.12.1869 LETT.MF 114 
  
